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Description/ I]^h ,% eV\Z YdXjbZci gZk^Zlh i]Z cdc"
hjg\^XVabVcV\ZbZcid[]^eVcY`cZZD6l^i]eVgi^XjaVg
gZ[ZgZcXZidi]ZgdaZd[i]Z\ZcZgVaegVXi^i^dcZg#>i^cXajYZh
V Wg^Z[ gZk^Zld[ dhiZdVgi]g^i^h VcY ^ih ^beVXi dc hdX^Zin#
:k^YZcXZ"WVhZY Va\dg^i]bh [dg Y^V\cdh^h VcY VhhZhhbZci!
XVgZ eaVcc^c\ VcY bVcV\ZbZci! VcY V Ådl X]Vgi VgZ
egdk^YZY!l^i] i]Z aViiZg egdk^Y^c\ i]Z aZkZah d[ Zk^YZcXZ
[dgWdi]cdc"e]VgbVXdad\^XVaZ\!Vaa^ZY]ZVai]·ZmZgX^hZ
VcY e]VgbVXdad\^XVa ^ciZgkZci^dch# I]Z cZmi i]gZZ eV\Zh
&+·&. egdk^YZ V hjbbVgn d[ `Zn gZXdbbZcYVi^dch
gZaVi^c\id\ZcZgVagZXdbbZcYVi^dch!cdc"e]VgbVXdad\^XVa!
e]VgbVXdad\^XVa ^ciZgkZci^dch! VcY ^ciZgkZci^dch cdi
hjeedgiZY Wn XjggZci Zk^YZcXZ# I]Z gZbV^cYZg d[ i]Z
YdXjbZci egdk^YZh bdgZ YZiV^aZY Y^hXjhh^dc d[ i]ZhZ
gZXdbbZcYVi^dch VcY i]Z gZ[ZgZcXZh hjeedgi^c\ i]Z
Viig^WjiZY aZkZa d[ gZXdbbZcYVi^dc# BVcV\ZbZcih l^i]
hdbZ Zk^YZcXZ id hjeedgi i]Z^g jhZ ^cXajYZ ZmZgX^hZ
i]ZgVen! bjai^bdYVa e]nh^XVa i]ZgVen! VcY VXjejcXijgZ#
>ciZgkZci^dch cdi hjeedgiZY Wn XjggZci Zk^YZcXZ ^cXajYZ
k^hXdhjeeaZbZciVi^dc! i]ZgVeZji^X jaigVhdjcY! VcY
ZaZXigdbV\cZi^XÄZaYh#
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Description/I]^h aVg\Z *)%eV\ZYdXjbZci gZk^Zlh i]Z
hX^Zci^ÄXZk^YZcXZVhhdX^ViZYl^i]i]ZbVcV\ZbZcid[VXjiZ
eV^c#>iWZ\^chl^i]V'-eV\ZhjbbVgnd[i]ZZk^YZcXZ^c
gZaVi^dcidi]Ze]nh^dad\nVcYehnX]dad\nd[eV^c!VhhZhhbZci
d[ eV^c! e]VgbVXdad\^XVa VcY cdc"e]VgbVXdad\^XVa
^ciZgkZci^dch! VcY Zk^YZcXZ [dg heZX^ÄX Xa^c^XVa h^ijVi^dch
hjX]VheV^cVhhdX^ViZYl^i]kVgn^c\]ZVYVX]ZineZh#I]Z
bV^cWdYnd[i]Z\j^YZa^cZhegZhZci^c[dgbVi^dchjeedgi^c\
i]ZgZXdbbZcYVi^dch#>iWZ\^chl^i]VjhZ[ja'*eV\ZgZk^Zl
d[ e]nh^dad\^XVa VcY ehnX]dad\^XVa VheZXih d[ VXjiZ eV^c
[daadlZYWnegZhZciVi^dcd[ i]Z aZkZahd[ Zk^YZcXZ [dg i]Z
VhhZhhbZci VcYbZVhjgZbZci d[ eV^c# 8]VeiZg )! YZVa^c\
l^i]VXjiZeV^c!^hd[eVgi^XjaVg^ciZgZhiide]nh^di]ZgVe^hih
VcY Y^hXjhhZh V l^YZ gVc\Z d[ hnhiZb^XVaan VYb^c^hiZgZY
VcVa\Zh^X Ygj\h i]ZegdedhZY VXi^dc! Z[ÄXVXn! VcY`cdlc
h^YZZ[[ZXihd[ZVX]Ygj\#8]VeiZg-^hVahd]^\]angZaZkVci
id e]nh^di]ZgVe^hih VcY YZVah l^i] cdc e]VgbVXdad\^XVa
iZX]c^fjZh^cXajY^c\VXjejcXijgZ!I:CH!VcY^XZ#8]VeiZg
. YZVah l^i] heZX^ÄX Xa^c^XVa h^ijVi^dch ^cXajY^c\ VXjiZ
bjhXjadh`ZaZiVaeV^cVcYVXjiZadlWVX`eV^c#
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